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-Boston University School for the Arts presents-
BRASS SEMINAR ENSEMBLE CONCERT 
J. Samuel Pilafian, instructor 
November 4, 1993 
Thursday, 8:0ci p.m. 
Fanfare for a New Theatre (1964) 
Fanfare for St. Edmondsbury 
Canzon 
Fanfare from La Peri 
Concertino for Eleven Brass (1969) 
Tubular Octad (1979) 
Nonet for Brass (1950) 
Six Dances from The Danserye 
La Mourisque 
Bansle Quatre Bransles 
Ronde 
Basse Danse Bergeret 
Ronde-Mon amy 
Pavane Battaille 
Funeral March 
Old French Dances 
(arr. Peter Reeve) 
-Intermission-
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Ben jam in Britten 
(1913-1976) 
Samuel Scheidt 
(1587-1654) 
Paul Dukas 
(1865-1935) 
Meyer Kupferman 
(b. 1926) 
Fisher Tull 
(b. 1934) 
Wallingford Riegger 
(1885-1961) 
Tielman Susato 
(c. 1500-c. 1561) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Claude Gervaise 
(fl . 1540-1560) 
Trumpets 
Jeffrey Bunten 
Andrew Gloster 
Radhika Murali 
Brendan Kiennan 
Heather Madeira 
Jill Meehan 
Bob Tremblay 
Horns 
Aaron Brooks 
Richard Haberly 
Fritz Foss 
Jason Koczur 
Brass Seminar Ensemble Personnel 
Trombones 
Mike Cifarelli 
Marcos Martin 
Leon Ni 
Bass Trombone 
Stephen Cooley 
Euphonium 
Chris Schweiger 
Tubas 
Mike Cormier 
Drew R. Gamet 
J.P. Lee 
Sam Swartz 
Manager 
Andrew D. King 
